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HBT 406 Kesusasteraan dalan Bahasa
untuk Sekolah fngger is
Masa: [3 janJ
consists of TlfO(2) questions on TWO(Z)This Bxanination paperprinted pages.
Answer. A!! ques t i ons
1. (a) EITHER
1.. "Ch i I rlrerr's
early 1900s
Comnent on
bool<s wri tten
are narkr:rll.y
the statenenl..
br':fr>re and after thedifferr:nt."
OR
ii. Dr:scribe the
undergr:ttr: over
changes that
t irne. Pr-r>v i rJe
folktal.es have
vari ous exanples.
(b) BITHEN
OR
ii.
0ther than ex
Newbr--rr.y Awarrl
r.:ri-ter:ia rian
l. i.tr:ratur:t-'?
ternal eval
and Calrli r:obe used to
{25 marks)
uations such as thett Award, what other
evaluate chidlren r s
an internal
ure and why is
(25 marks )
L.
What are the criteria used inevaluat ion r>f r:hi lrlrrln, s L i.teratsuch an evaluation important?
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( a) BITTIBN
i. Is there any di.stinction between childrentsLiterature and adul-t l.iterature? Provide
examp les .
OR
As the wri.ter of chi.dlren's books moves in the
dirt:r:ti-on .r>f eith-^t' gr:neral.i.zation or greater
part ir;ular:i-ty in l anguage use 
' 
i t becomes
harcler for r:hi.lrlrr:n tr> foll-ow. Explain.
(25 narks)
(b) BITIIER
1. 1
I{hat at:€r sonte of the t i.Ps
alourl sessir>us atrrJ li.st l;i.
that are suil;able for this
to successful read-
tles from the course
purpose.
OR
ii What are some
telling anrl
predicted, flD
res()lverl?
of the rlifficult
how can these
t ir:ipated and
i.es in story-
prr:b lems be
subsequently
(25 marks )
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